中华文化对维系和巩固两岸命运共同体之意涵 by 李鹏
































一些讨论。 但是 ， 由 于对
“
命运
关系的发展 ， 两岸同胞已经结成实实在在 的命共同体
”










出现在大陆 的对 台政策中 。 此后 ， 胡锦涛总书进行界定 ， 从理性的层面进行分析 ， 尚有
一
定





























































































的解释是 ： （ 1 ） 人们在共同条件下
形势下 ， 要想实现两岸关系 的有序发展 、 稳定结成的集体 。 （ 2 ） 由若干 国家在某
一
方面组
发展和良性发展 ， 我们就要充分发挥中华文化成的集体组织 。 英文的共 同体是
“
ｃ ｏｍｍｕｎ ｉ－
对维系和稳 固两岸命运共同体的功能 ， 不仅要ｔｙ
”
， 从它的词源和构词法来看 ， 是由 ｃｏｍｍｏｎ
看到其维系两岸 同胞情感的
一面
， 更应该发挥（普通 的 ， 公共 的 ） 加上 ｕｎｉ ｔｙ（ 联合 ） 而构
＿现 代 台 湾 锹 究
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因为我们是安全的 ， 在那里 ， 即使是在黑
会发展的大背景下理解 ， 我们就可 以发现 ， 从暗的 角落里 ， 也不会有 任何危险 。
③
大陆学者
某种意义上说 ， 任何人类群体的存在形式都可王茹认为 ， 当我们说到命运共同体 ， 便有着命



















和共同交往 ， 并 由此结成具有
一
定的共通性和根同源 、 血脉相连 、 文化相通 、 历史相承的基
稳定性关系的人的共在共处的组织化形式 ， 是础上培养和增进两岸 同胞相互认同的 民族情
人类历史存在 的基本方式 。
？
台 湾学者江宜桦感 ， 同时 ， 在近 2 0 多年来形成 的 紧密经贸关
认为 ， 在当今时代 ， 共同体之结合更注重建立系的基础上增进共同利益 ， 并在此基础上继续
在共同分享的基础或共同追求的 目 的上 ， 并关扩大两岸经济社会文化的交流 ， 创造破解政治
注于内部构成分子之间的有机关联 、 沟通与分难题的条件 ， 促进两岸关系和平发展框架的早
享 、 认同和参与 。
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这个词性和理性 、 反映历史和现实 、 立足当前和放眼
时一般有三种类 型 ：
一













等 。 第二种强调领域性 ， 如
“











等 。说两岸现在尚未形成共同体 ， 或者是不完整 的









等 。 还 有整的命运共同体 。
一些学者提出两岸要通过建
一
种提法则带 有感性的 色彩 ， 如
“
















个既模糊又综合 的概念 。 两岸命运共同体就是合
”















的论述存在着明 显差异 。 从前
常感性地描述共 同体的 概念 ， 他认为
“








的地方 ，岸本来就是或已经形成命运共同体 ， 它不需要
一
个温暖而又舒适 的场所 。 它就像是
一
个家 ，去重新建构和塑造 ， 而是要被大家所认知 、 所
在这个家中 ， 我们彼此信任 、 互相依赖 。 它像理解 、 所接受 、 所珍惜 。 大陆对台政策中的表
一
个屋顶 ， 在它的下面 ， 可以遮风避雨 ； 它又述明显倾向于这
一
种 。 而后者则更多看到的是




以 暖和我们的手。 在外面 ， 在街上 ， 却四处潜要建立某种组织形式上的共同体 。
伏着种种危险 ， 当我们出 门时 ， 要观察我们正其实 ， 如果从辩证统
一
的角度来理解 ， 这
在交谈的对象和与我们搭讪的人 ， 我们每时每两种提法并没有必然的矛盾 。 从血缘 、 文化 、
现 代 台 湾 研 究^
■Ｕｌｌｌｌｌｌ——— 蹶五棚 ｉｉ猫脯—5 － 0
历史和情感上说 ， 两岸 的确早 已 是命运共同的社会规范 又有 助于建构对国 家或 民族的认
体 ， 但在现实的两岸政治 、 经济 、 社会 、 文化同 。 美 国学者安东尼 ？ 史密斯认为 ， 文化认同
关系中 ， 两岸的融合似乎还不尽如人意 ， 台湾是国家认同的起始和结果 ， 更是民族主义的核
部分民众也存在着
一些疑虑或抵触 ， 两岸命运心 。
？
台湾学者江宜桦也将文化认 同作为 国 家
共同体似乎也没有组织形式上的保障 。 因此 ，认同的三个主要层面之一 。
？
笔者提出 ， 稳固两岸命运共同体应该是最为贴两岸之间的文化认同直接关系到两岸命运
切 的描述 ， 即两岸命运共同体 巳然成型 ， 但 尚共同体的维系 。 如前所述 ， 命运共同体的建立
不稳定 ， 也缺乏制度性和形式上的保障 ， 还需和维系需要共 同的基础和需要 ， 包括共 同的文
要不断夯实和加固 。 而文化不但有维系两岸同化、 价值观念 、 利益追求等。 两岸 同属 中华 民
胞 民族情感的功能 ， 更有整合的功能 ， 可以为族 ， 共享中华文化 ， 就是两岸命运共同体最为




二 、 中华文化对两岸命运共同体的维系功泉 。 与两岸之间 的经济利益和其他联系相 比 ，
能 文化的影响更为深远 、 更为深刻 。 两岸同胞对
两岸命运共同体不是一个虚幻的概念 ， 而中华文化的共同认同 ， 可以说是维系两岸命运
是要有实实在在的 内容来维系 ， 而中华文化是共同体最为核心的因素之
一
。 有大陆学者就认
维 系两岸命运共同体最为基础性的因 素 。 国台为 ， 台湾同胞对中华文化的认同 ， 实质上能够





商会联合总会大陆参访团时表示 ， 两岸之间不认 同 。
？
余光 中先生也认为 ， 两岸 的文化本来




， 我们毕竟同根同源 ， 血脉相连 ， 毕竟拥有不存在实质意义上的分裂 。 但两岸分离这么长













地 区或民族的历史 、 地理 、 风土人情 、 传统习会好些 ， 我们需要文化认同来增进人们的亲近
俗 、 生活方式 、 文学艺术 、 思维方式 、 行为模感 。
？





种历 1 9 8 7 年两岸开放之时 ， 分隔 了 近 4 0 年 的两岸
史现象 。 文化之所 以有维系情感的功能 ， 主要民众感情不会那么快就融洽起来 。 如果没有对
是 因为文化往往与认同是联系在
一起的 。 文化中华文化的认同 ， 就没有两岸开放至今以来热
认同是人与人之间 或个人与群体之间共同 习络的探亲 、 寻根和各种宗教文化交流的热潮 。
俗 、 共同理念 、 共同思维模式和行为规范的
一
如果没有两岸共同的文化渊源 ， 两岸的经贸合
种确认 ， 是对个人或群体的社会属性 、 文化属作也不会取得今天的成就 。 台湾大学经济学教
性及其正 当性 的
一




的范 式可 以知 道 ，时 ， 就认为第
一
原 因 就是语言和文化上的接





行为可以产生规范效应 ， 而普通和被广泛接受地点的重要决定因素 ， 厂商在投资时除了考量
3 Ｄ视 代 台 濟 猫 究
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的亲两岸 同胞 民族感情的重要纽带 。 中华文化在台
和感影响投资也极为重大 。
＠
另一位 台湾学者湾根深叶茂 ， 台湾文化丰富 了 中华文化 内涵 。
蔡学仪也表示 ， 两岸皆源于中华文化 ， 拥有共马英九也表示 ， 要打造
“
具有台 湾特色 的 中华


























等传统思想精华 ， 也 比较会对两岸更三 、 中华文化对两岸命运共 同体的 整固功
有智慧地破解政治难题 中产生帮助 。能






















政治操弄 ， 使得部分淳朴善 良的台湾民众在 中固
”
的 问题 。 文 化不仅仅只 有维 系情感的功
华文化认同这个问题上产生了模糊的认知 ， 学能 ， 更有整合社会价值 、 规范社会行 为 的功
界还 出现了某些诸如
“





各 自成为两个有现为文化 自身的整合功能 。 大陆社会学家司 马









等各种谬论 。 李融化 、 调和而趋于
一体化的过程 。 当有不同 文












运动是企化 ， 逐渐整合为一种新 的文化体系 。
？
海峡两











国不 同民族之间 的跨文化整合 。 台湾文化与中华
家认同
”
中对于传统 中 国在制 度面 、 文化面文化是 同质性的文化 ， 其 内涵具有高度的一致
和族群面的认同祛除 ， 转而以 台湾文化 、 族群性 。 中华文化是台湾文化 的根基和核心 ， 台湾




文化传承了 中华文化的传统 ， 并非是独立于 中










值得欣慰的是 ， 李登辉和民进党当局的操及 自 己 的地方文化特色 ， 但并没有逸出 中华文
弄并没有从根本 上影响到 台湾 民众的文化认化的范畴之外 ， 而是 中华文化整体中 的
一
种地







素 ， 文化对两岸命运共同体的维系功能依然强与此同时 ， 我们也应该看到 ， 文化是历史
劲 。 当前 ， 两岸领导人都看到了文化在两岸关的投影 ， 台湾历史的特殊性也造就了台湾文化
系和平发展中 的重要作用 ， 胡锦 涛多次表示 ，的特殊性 ， 当代台湾与 中国大陆在政治 、 经济
中华文化是两岸同胞共同的宝贵财富 ， 是维系制度上的差异 ， 导致了文化上的明显差异 ， 只
现 代 台 湾 研 究 ■
Ｂ票五届刷谐疤嘅 驚 2 0 1 2 卑 5 － 6Ｍ
讲台湾与大陆在文化上的
一致性是片面的 ， 同第二 ， 文化的整合可以为两岸经济关系的
样 ， 只讲台湾文化的特殊性也是片 面的， 正发展提供更有利的人文环境 ， 可以促使两岸经
是因为大陆文化与台湾文化的差异性 ， 才导致济相互依赖继续向纵深发展 。 两岸过去 2 0 多
两岸在进行社会文化交流的过程中 ， 一些 民众年间经济关系 的发展在某种程度上 已经拉近了
对对方 的某些与 自 己不 同 的观念和行 为不 理两岸差异文化的距离 ， 两岸经济交流和互赖深
解 、 不认 同 、 不接受 ， 才产生了一些需要相互化的过程其实也是
一种文化交 流整合 的过程 ，
尊重 、 相互理解 、 相互包容的问题 。 当然 ， 这两岸经济活动所带动的不仅仅是资金流 、 货物
种差异性并不是根本性和核心性 的 ， 也不能以流 ， 带还动了人员 的频繁往来和观念 的碰撞 ，
此认为大陆文化与台湾文化是两种性质完全不有助于台湾民众对大陆的 了解和对 中华文化的
同的文化 ， 更不能以此否定台湾文化与中华文进一步认同 。 但经济的整合并不能取代文化的
化的渊源关系 。 即便如此 ， 我们依然应该认真整合 ， 在两岸经济关系发展到一定阶段后 ， 文




两岸经济联系 日 趋密切 ， 现在就是开始










阂和误解 ， 甚至可能产生越交流误解越深的状两岸 的文化整合可以使两岸发展经贸关系 的人
况 。文环境更加优化 ， 使两岸投资经商者 的心理距
两岸文化的整合对巩 固两岸命运共同体 的离更为接近 ， 从而创造更多的商机和利益 ， 促
功能可以表现在 以下几个方面 ： 第一 ， 文化整进两岸经济联系更加紧密 ， 最终形成正常化和









一些误解 。 两岸有共同的 中华文第三 ， 文化的整合可以为两岸达成政治共
化基础 ， 两岸民众在某些问题的认知价值上 即识营造良好的氛围 。 笔者曾提出 ， 政治共识是









尊重对方的合理想法和诉求 。 文化整合可以扮域所存在的问题和分歧有起码的认知交汇 。 这
演这样 的沟通和桥梁角色 ， 透过文化整合的过些问题至少包括台湾当局的政治定位问题 、 台
程 ， 两岸民众之间可以有更多的交流 、 接触和湾参与国际活动问题 、 台湾方面的安全顾虑问
了解 ， 相互理解 、 相互尊重 ， 减少意识形态 、题、 两岸结束敌对状态 、 签署和平协议等问
价值观念和思维模式上 的冲突 ， 并逐渐 向趋 同题。 这些是两岸关系 中分歧或对立 比较严重的
的方 向 发 展 。 胡 锦 涛所提 的对 台 湾 同 胞要问题 ， 有些是涉及到核心或重要利益 ， 解决起
“
理解他们 、 信赖 他们 、 尊重他们
”
， 其实就来难度 比较大的问题 。 对于这些问题 ， 在解决
是鼓励
一种包容的文化价值 。 只要两岸在文化时机不成熟的情况下 ， 为了避免凸显分歧 、 激
上相通融合 ， 协商签署 两岸经济交流合 作协化矛盾 ， 在一定时期内可以考虑暂时搁置 ， 但
议 ， 尝试建立某种 形式 的
“
社会 文 化共 同这些问题无法长期 回避 。 两岸之间需要通过接
体
”
， 都是顺理成章之势 。触 、 协商 、 谈判创造解决问题的氛围 ， 争取达
趣 现 代 台 湾 砑 究
2 0 1 2耳 5 － 6韻業五届 1 1谐菊暇ｉ￡ ＩＥｉ
成
一定的共识 ， 才能够有利于构建两岸关系和构》 ， 《 台湾研究集刊》 ，
2 0 0 6 年第 3 期 ， 第 2 页 。
平发展的框架 。 两岸文化的整合无法完全取代⑤ 《王毅在为世界台湾商会联合总会首次大陆参
两岸针对政治难题的协商 ， 但至少可以为破解
±— ， 力、
政治难题营造 良好的氛围 ， 创造
一定的条件 。






＝ 2 5 4 2 ．
四 、 结 Ｉｎ
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成部分 ’ 但文化的Ｍ不仅仅局限于文化＠⑦江宜桦 ： 《 自 由 主义 、 民族主义与 国家认同 》 ，











的功效 ， 二者是相辅相成 、 缺
一不可⑧赵森 、 李义虎 ： 《构建两岸关系 和平发展框
的 。 以 中华文化的传统来维系两岸 同胞 的情架 》 ， 载周志怀主编 ： 《新时期对台政策与两岸关系和
感
，
以文化的整合来巩固两岸在经济 、 社会 、平发展 》 ， 华艺 出版社 ， 2 0 0 9 年 1 月 版 ， 第 2 1 0 页 。
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